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Закономерности изменения видового состава растительных группировок по мере удаления от океана на Камчатке впервые были прослежены В.Л. Комаровым (1937). Впоследствии изменение растительности при удалении от моря отмечалось многими авторами, занимавшимися растительными сообществами приморских местообитаний (Плотникова, Трулевич, 1974 и др.; Степанова, 1985). В.Ю. Нешатаевой было проведено детальное исследование растительности приморских лугов Восточной Камчатки на примере Кроноцкого государственного заповедника (Нешатаева, 1988). Ею была выявлена следующая закономерность размещения растительных сообществ по мере удаления от океана: открытые группировки галосуккулентов, приуроченные к песчаным пляжам; чино-волоснецовые и разнотравно-чино-волоснецовые сообщества на береговых песчаных валах; разнотравные луга на более древних задернованных береговых валах.
В.Ю. Нешатаева предложила рассматривать экологические ряды приморских сообществ одновременно и как стадии первичной сукцессии, идущей при зарастании морских песчаных отложений. Начальными стадиями сукцессии являются несомкнутые маршевые группировки, которые впоследствии при нарастании береговых валов сменяются чино-волоснецовыми сообществами. С развитием луговых сообществ происходит образование дернины, идёт почвообразование, закрепление песчаных валов. В зависимости от типов местообитаний формируются психрофильные, мезофильные или гигрофильные луговые сообщества (Нешатаева, 1988).
Авторам показался интересным  вопрос о длительности каждой из стадий первичной сукцессии, идущей при зарастании морских аккумулятивных террас. Мы считаем, что одним из первых шагов при ответе на этот вопрос может стать датирование береговых валов, составляющих морские аккумулятивные террасы, и последующее сопоставление возраста береговых валов и их современного растительного покрова.
На Камчатке есть уникальная возможность определять возраст береговых валов (т.е. время, прошедшее с момента их образования) с помощью тефрохронологического метода. Датированные прослои пеплов крупнейших эксплозивных извержений, фиксируя моменты геологического времени, являются прекрасными маркёрами и создают достаточно детальную стратиграфическую шкалу для голоценовых отложений Камчатки. Такие прослои можно использовать для датирования и корреляции различных вулканических и невулканических форм рельефа и отложений (Брайцева и др., 2001). Морские аккумулятивные террасы образуются путём последовательного причленения друг к другу береговых валов, возраст которых закономерно увеличивается от моря в сторону суши. Чем древнее вал, тем большее количество вулканических пеплов отложилось в перекрывающем его почвенно-пирокластическом чехле. Возраст вала соответствует возрасту самого древнего из отложившихся на нём пеплов.
Летом 2008 г. была произведена первая попытка комплексного геолого-геоботанического исследования. Цель исследования заключалась в определении возраста береговых валов, заселённых растительными сообществами на различных стадиях первичной сукцессии. В районе Халактырского пляжа (восточное побережье Камчатки) через голоценовую морскую аккумулятивную террасу с помощью нивелира был измерен топографический профиль. Профиль измерялся от береговой линии, перпендикулярно береговым валам (рис. 1). Место для профиля было выбрано таким образом, чтобы рельеф и биотопы оказались минимально нарушены антропогенным воздействием.
Вдоль профиля были заложены шурфы и в них идентифицированы горизонты вулканических пеплов. Вулканические пеплы, идентифицированные в разрезах, представлены в таблице 1.

Таблица 1. Возраста вулканических пеплов, обнаруженных в разрезах почвенно-пирокластического чехла, перекрывающего морскую аккумулятивную террасу в районе исследований.
№ п/п	Вулкан, извержение	Индекс пепла	Возраст по 14С	Календ. возраст
1**	Ксудач, Конус Штюбеля	КШТ3	 - 	1907 н.э.
2*	Авачинский	АВ-2	 - 	1779 н.э.
3*	Авачинский	АВ-6	1257±34	777 н.э.
4**	Опала (Бараний Амфитеатр)	ОП	1478±18	606 н.э.
5**	Ксудач, Кальдера V	КС1	1806±16	236 н.э.
6*	Авачинский	АВ-12	3278±29	1523 до н.э.
* По неопубликованным данным Базановой Л.И. и Брайцевой О.А.
** По материалам Braitseva et al., 1997

Идентификация вулканических пеплов в разрезах береговых валов позволила разделить все валы по времени их образования на 6 возрастных групп (рис. 1): валы, образовавшиеся после 1907 г.н.э. (I); валы, образовавшиеся в период с 777 г. н.э. по 1779 г. н.э. (II); валы, образовавшиеся с 606 г. н.э. по 777 г. н.э. (III); валы, образовавшиеся с 236 г. н.э. по 606 г. н.э. (IV); валы, образовавшиеся с 1523 г. до н.э. по 236 г. н.э. (V); валы, образовавшиеся до 1523 г. до н.э. (VI).

Рис. 1. Схема расположения растительных сообществ на разновозрастных береговых валах. Римскими цифрами обозначен возраст береговых валов, а арабскими – растительные ассоциации (пояснения в тексте).
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